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Sesi kelima dan keenam
yang bakal berlangsung pada
20 Oktober membabitkan
masing-masing 784dan 786
penerima. Pada 21 Oktober
pula, seramai 797 graduan
menerima ijazah mereka,
manakala di sebelah petang
menerusi sesi kelapan, seramai
784 graduan menerima ijazah
dan diploma mereka.
Pada hari terakhir dua sesiber-
langsung iaitu sesikesembilan
pada sebelah pagi membabit-
kan penganugerahan ijazah dan









Tan Sri Dr Nayan Ariffin bagi sesi
kedua, kelima dan kelapan,man-
akala bagi sesiketiga,keenam
dan kesembilan iadisempur-
nakanTan Sri Um Ah Lek.







peringkat universiti iaitu Pingat
EmasCanselor,Anugerah
Pelajaran Diraja,Pingat Emas





SERAMAI 7,846graduanmenerima ijazahdan diplo-
ma dalam majlis Konvokesyen
Universiti Putra Malaysia (UPM)
kali ke-32mulai 18hingga 22









Konvokesyen UPM kali ke-
32juga menyaksikan Datuk
Dr Zahid Hamidi, Menteri
di Jabatan Perdana Menteri
menerima Ijazah Doktor Falsafah






- Prof Datuk Dr Nik
Mustapha R. Abdullah
Naib Canse/or UPM
1'1
'PMakanterusmeningkatkan
ha melahirkangraduan
ng berkualitibagimemenuhi
rJuanpasarankerja"
